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Сорбционные разработки имеют важное значение в сфере водо-
очистных технологий [1]. Как правило, сорбенты применяют  
для извлечения из водных сред химических загрязнителей [2]. При по-
лучении новых видов сорбционных материалов очень часто находят 
применение оксидно-гидроксидные соединения железа [3].  
В рамках данной работы изучали величину удельной поверхности и 
удельный объём пор у железоокисного сорбента Bioxide E33. Определя-
ли его сорбционные характеристики при извлечении им  
из модельного раствора ионов As(III). Концентрация ионов As(III)  
в модельном растворе составляла 49,12 мг/дм3. 
 
Рис. Сорбционные характеристики материала  
Величина удельной поверхности у сорбента Bioxide E33 составила 
247,7 м2/г, а удельный объём пор 0,106 см3/г.  
Наблюдается высокая сорбционная способность материала по от-
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